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1 L’application de la chari’a en Iran après la révolution a eu un impact sur les femmes en
provoquant  une  régression  de  leurs  droits.  Les  femmes  iraniennes  ont  donc  été  les
premières à subir le poids de l’islam politique. Cependant et paradoxalement, les activités
sociales,  économiques et  politiques des femmes ont modifié la perception sociale des
femmes et l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Ces femmes se mobilisent pour établir leur
autorité tant dans le domaine privé que public. Les activistes proposent notamment une
nouvelle  interprétation  des  lois  islamiques.  Cette mobilisation  contribue  à  leur
émancipation  et  conduit  à  l’émergence  d’un  mouvement  des  femmes  iraniennes
réclamant la sécularisation des lois et  des institutions afin de faciliter la conciliation
entre  islam  et  modernité.  Certaines  femmes  militent  aussi  pour  la  limitation  de
l’interventionnisme étatique et pour la tolérance du pluralisme politique. Les différents
groupes de femmes agissent au travers d’actions politiques mais aussi d’organisations de
femmes et de revues spécialisées. Tous ces mouvements ont trouvé un consensus afin de
lutter plus efficacement en faveur de leurs droits.
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